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IMPRESSIO DESPRfiS D'UNA LECTURA DE VERSOS 
D'EN PERE GIMFERER 
En Els Miralls en Pere Gimferrer basteix, en vers, una teoria 
de la poesia i ens dóna una mostra de sensi'bilitat, ofici i cultura. 
MetMores, exemples, descripcions, tot és útil pel que es proposa. 
Aquest és un tipus de poesia molt difícil ja que sol prevaler el con- 
tingut a la forma. Potser per aixb, en aquest llibre, es decideix a 
fer provatures de forma, tant pel que fa a les imatges com a la 
En Hora Foscant assaja la teoria exposada en Els Miralls. D'en- 
trada sembla un forc d'imatges per la cua sense que hi hagi, moltes 
vegades, cap més nexe que la cua. Tot d'una diu un mot i aleshores 
el repeteix amb una methfora que no fa sobiranament de mot, sinó 
que serveix -aquest deu ser el seu prophsit-- per a fixar la ima- 
ginació. H i  ha poemes bellament constru'its, amb devessall d'imatges 
que mantenen 1'inter;s de la imaginació i delecten per llur bellesa, 
perb sense comprometre a cap risc I'inima. Aixb no passa pas sem- 
pre, perb en tots els poemes podem trobar-ne algun exemple. No 
és gens difícil de trobar una profusió d'imatges semblants a una 
mongetera ufanosa perb sense -aspre. En MOL-s diu que encamina 
el mot cap a altres topants; a mi em sembla un d'aquells jocs en que 
cada jugador ha de dir una frase partint de la darrera paraula del 
jugador que el precedeix. Aixb sí, sap fer-ho. 
En Gimferrer assoleix, gairebé sempre, el que es proposa; se- 
guint una tecnica inversa a la realitzada en Els Miralls, aquí la forma 
governa i el contingut no és cap idea ni flux de vida, sinó la im- 
pressió d'una imatge. No es tracta d'un paisatge, sinó d'una imatge 
llampec. A una imatge, entesa així, li fa correspondre una imatge ver- 
bal. D'aquesta manera sembla que la disthncia entre el contingut i la 
forma hauria d'ésser, tebricament, nulla. Si la imatge no fos liampec, 
el vers es convertiria en una simple descripció, illuminada o enfos- 
quida, amb methfores. 
En Gimferrer, a més a més, té molt d'ofici i sap donar un ritme 
d'acceleració progressiva que tot d'una (o  despres de trenta versos) 
se l'emmena i aleshores apareix el joiós -perc~ui: en Gimferrer és 
un bon poeta- i ens trobem davant o, millor dit, dins d'uns versos 
com aquests: / i ja la llum no pot ésser / la llum, i el dia és un soroll 
de vidres / i no pot més, de tanta / claredat no pot més, perque 
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estavella / els cossos, i és un sol escut, les aigües / són un escut, 
aquest pit meu, de tanta / claredat no pot més ... 
Aquesta acceleració progressiva pot venir per necessitat vital o 
per obra d'un bon ofici eliminant el verb, lligant les frases amb una 
(i), amb la combinació de versos de mhrica llarga amb d'altres de 
curta, amb reiteracions o atenint-se, controlant-la, a la dinimica in- 
terna dels sons, de les imatges, dels mots i del discurs; moltes vega- 
des, n'estic segur, uns versos comenpts només amb ofici I'han portat 
a versos extraordinaris. 
No hem d'oblidar, perb, que pels camins de la metifora i el bon 
ofici també es pot caure en una mena de retbrica, més difícil de 
detectar, perb retbrica al capdavall; cal que ens congratulem, perb, 
que provatures com aquesta les facin homes com en Gimferrer. 
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